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G ÉOGRAPH I E 
L' ANDORRE, PETIT PAYS 
PYRÉNÉEN 
LE PAYSAGE ANDORRA N EST MARQUÉ PAR UNE 
COMPOSANTE PHYSIQUE TRES ACCENTUÉE. O N COMPREND 
DONC QU'UN DE SES PRINCIPAUX ATTRAITS SOIT SON 
RICHE PATRIMOINE NATUREL. LE CADRE BIOPHYSIQUE EST 
ALPIN PUISQUE LES FORMES DE RELIEF ET LA COUVERTURE 
VÉGÉTALE PRÉSENTENT LES PARTICULARITÉS DE LA HAUTE 
MONTAGNE. 
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LE LAC DE TRISTAINA 
IIAndorre fait partie de ce qu 'o n appelle les petits pays euro-péens. Elle est enclavée a I'extré-
mité orientale de la chaí'ne pyrénéenne, 
au nord de la Catalogne. Elle occupe 
une extension d 'environ 468 km 2, ré-
partis entre ses sept paroisses (Canillo, 
Encamp, Ordino , La Massana, An-
dorre-Ia-Vieille, Sant Julia et Escaldes-
Engordany) et compte plus de 51 600 
habitants, sa densité de III h/k m2 
étant donc une des plus élevées des Py-
rénées . 
Le territoire andorran est montagneux 
et constitué d 'un entrecroisement de val-
lées étroites et de pics tres élevés qui 
font que le pays soit extremement cloi-
sonné. L'altitude moyenne est de I'or-
dre de 2 000 m, certains sommets attei-
gnant plus de 2 850 m, notamment la lig-
ne des cretes bordant la frontiere (Pic de 
Font Blanca, 2 903 m; Pic de la Serreta, 
2913 m ; Pic d ' Envalira, 2 822 m ; Pic de 
la Portelleta, 2 905 m; Torre deIs Soldats, 
2 761 m). La cote la plus basse, 835 m, 
se situe au fond de la vallée du Valira, 
aux confins sud du pays et de la Cata-
logne. 
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SANT ClIMENT DE PAl 
Du point de vue géographique, l'An-
dorre s'organise autour des deux vallées 
principales, qui jouent le róle de collec-
teurs du Valira d 'Orient et du Valira du 
Nord, qui se réunisseot a Les Escaldes 
pour former le Grand Valira. Cet agen-
cement fluvial , ouvert vers le sud, a fait 
que la liaison avec la Catalogne ait tou-
jours été plus souple, la barriere natu-
relle séparant l' Andorre des terres fran-
yaises au nord ayant entravé les con-
tacts avec ce pays jusqu 'a I'ouverture en 
1933 de la route du col d 'Envalira, a 
2 408 m d'altitude. 
Le paysage de l' Andorre est marq ué par 
une composante physique tres accusée, 
expliquant qu ' un de ses principaux at-
traits soit le riche patrimoine naturel. 
Le cadre biophysique est alpin puisque 
les formes de relief et la couverture vé-
gétale, en tant qu'éléments caractérisant 
le mieux le pays, présentent les particu-
larités de la haute montagne de latitu-
des moyennes. 
Ce qui identifie le mieux la morpholo-
gie andorrane est le relief glaciaire, sur-
tout a partir de I 900-2 000 m, ou I'on 
trouve des cretes pointues, alternant oc-
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casionnellement avec de vastes plateaux 
situés au-dessus de 2500 m, comme 
c'est le cas aux confi ns sud de la pri nci-
pauté (Calm de Claror- Calm Ramo-
net). Les vallées, tortu euses et aux pen-
tes prononcées, sont plutót encaissées, a 
I'exception de celles qui canaliserent 
d ' importantes masses de glace, qui pré-
sentent un profil en U (Jncles, Madriu , 
Arinsal , Valira). Parmi ces dernieres, la 
vallée du Valira d 'Orient est la plus in-
téressante, puisqu'elle a dil recevoi r a la 
hauteur d 'Engolasters une masse de gla-
ce d 'environ 450 m d'épaisseur. Les 
so mmets des vallées s'arrondissent en 
cirq ues magnifiques, troués d 'une série 
de lacs (Tristaina, Pesso ns, Forcat-L' i-
lI a, Montmalús, Juclar, pour ne citer 
qu 'eux) . 
Le cloison nement du relief, reflété par 
le dense réseau de torrents abruptes le 
considérable vo lume orographique et la 
hauteur des terres , exp lique qu e le cli-
mat soit un climat de montagn e de lati-
tudes moyenn es a tendance légerement 
méditerranéenn e. La température an-
nuelle varie d 'ordinaire avec l'altitude. 
Les 6,7 oC enregistrés a Les Escaldes a 
LA VAllÉE D'INClES 
1140 m (18 ,5 oC en juillet, le mois le 
plus chaud et 1,5 oC en janvier, le mois 
le plus froid) passent a 5,3 oC a Ransol a 
I 640 m (14,5 OC pour le mois le plus 
chaud , juillet et 1,5 oC en janvier, le 
mois le plus froid), Les précipitations 
annuelles , en grande partie sous forme 
de neige, sont réparties de forme plus 
anarchique a cause de l'orientation et 
du relief locaux, On enregistre 879 mm 
a Les Escaldes (29,7 jours de neige et 
91,4 de pluie) et 616 mm a Ransol (64,0 
jours de neige et 62,1 jours de pluie) . 
Le paysage végétal de la principauté se 
compose d ' un riche éventail d 'especes, 
réparties principalement en fonction de 
l'altitude. Les zones les plus élevées des 
montagnes sont surtout occupées par 
des paturages et des coniferes qui 
couvrent ensemble plus de 70% du 
territoi re. Il s'agit de pelouses de pista-
chiers et de forets de Pinus mugo, Pinus 
syLvestris et Abies aLba. L'étage montag-
nard est couvert de forets d 'arbres a 
feuilles caduques (Quercus pubescens et 
Quercus petraco) , alternant dans les 
coins humides avec de petites plages de 
bouleaux et de frenes (Betula pendula et 
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Fraxinus excelsior). Seu les les enclaves 
thermophiles et les plus ensoleillées, te-
Iles que le fond de la vallée du Gran 
Val ira, sont colonisées par des especes 
méditerranéennes, représentant 3,2 % 
du total , sous forme de chene-vert et de 
chene kermes. 
Traditionnellement, le mili eu naturel a 
conditionné les formes de vie et l'éco-
nomie des Andorrans, qui vivai ent de 
l'élevage, de l'agriculture et de l'exploi-
tation forestiere . Cependant, a parti r 
des années 60, cette influence a progres-
sivement diminué. Aujourd 'hui , I'espa-
ce agricole ne couvre plus que 4 % de la 
superficie totale. Il est essentiellement 
occupé par la culture du tabac et des 
plantes fourrageres. Le secteur primaire 
est san s aucun doute un témoin puis-
qu ' il a rétrocédé a une vitesse extraor-
dinaire depuis le milieu du siecle, pour 
etre remplacé par une activité touristi-
que florissante, ayant eu une influence 
déterminante dan s le domaine du com-
merce et de l'industrie hóteliere. La ré-
partition de la population active par 
secteur de travail illustre parfaitement 
ce changement. Des données de 1990 
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indiquent que seul 1,2 % de la popula-
tion active travaille dans le secteur pri-
maire contre 74,5 % dan s celui des ser-
vices, dont 24 % correspondent a ¡'i n-
dustrie hóteliere. 
Les changements socio-économiques 
qui se sont produits durant les dernieres 
décennies ont entraí'né d 'énormes trans-
formations dans le paysage, tres nettes 
dans le fond des va ll ées traditionnelle-
ment occupées par les activités agrico-
les. Actuellement, ces enclavements de 
terres plates (petites cuvet1es d 'Andor-
re-Ia- Vieille/Les Escaldes, Encamp, La 
Massana) sont ceux qui abritent les 
principaux noyaux urbains et la grande 
act ivité co mm erciale. Ceci dit, le degré 
de développeme nt et de transformation 
des différentes paroisses d 'Andorre est 
tres inégal. L'exemple le plus éloquent a 
cet égard est celui de la concentration 
apparue a mi-hauteur du Valira, a la 
conf1uence du Valira du No rd et du 
Valira d 'Orient. 11 s'agit de la conurba-
tion Andorre-la-Vieille / Les Escaldes, 
qui accueille plus de 61 % de la popula-
tion de la principauté, soit une densité 
de 487 h/km 2 • 
